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OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las d;sposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
TIMM -••■•■•••■■•...- :•••••■■•
sUM.A.1R,LID
Real decreto.
Concede gran cruz del M. N. al vicealmirante de la Armada italiana Sr. V. Mo
reno.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que losbuques de la Armada han
de pasar la revista del próximo mes de septiembre.—Dispone que desde el 9
del presente quede en 3•a situación el <Recalde».—Idem que el 1.° de sep
tiembre pasen á reserva de 2.° grado la estación torpedista y torpederos del
apostadero de Cádiz.--Idem idem la estación torpedista y torpederos afectos al
apostadero de Ferrol excepto el núm. 1 que continuará en 3•a hasta terminar
la jornada regia, en cuya fecha pasará á reserva de 2.° grado.—Idem idem idem
de Cartagena y Mahón, así como los torpederos.—Destino al teniente de navío
don A. Fernández.—Idem al idem D. R. Alvargonzález.—Idem al idem D C
Lago de Lanzós.—Idem al alférez de navio D. I. Sánchez-Barcáiztegui.—Ideni
al idem D. A. Moreno de Guerra .—Excedencias en el cuerpo de Infanterít de
Marina.—Dispone la forma de perpetuar la memoria de los soldados J. Rama y
A. Caneda muertos gloriosamente en la Isla de Cuba.—Recompensa al abogado
D. J. Marchena.—Idem al personal que expresa.--Idem al comandante de In
fantería de Ejército D. J. Caminero.—Idem al vicecónsul D. F. A. Montero.—
Idem al ingeniero D. G. Chevanard.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Baja por fallechn iento del maestro mayor don
A. Ardil.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PECA.—Ordena la remisión, con urgencia, de unestado de
los buques mayores de 10 toneladas construidos por la Industria nacional.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Excedenclas en el cuerpo de Artillería.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quedados sin curso.
SECCION OFICIAI
R.EAL DECRETO
A, propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al vicealmirante de la Armada italiana señor
Vittorio Moreno.
Dacio en San Sebastián á dieciséis de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jose Pidal.
< <elia
REALES ORDENES
ESTADO IVIIYOR CENTRAL
Circular. Excmo. Sr.: Para los efectos adminis_
trativos y delná,s, que correspondan, dentro de las
oyes de kierza,s navales y de presupuestos vigentes,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de septiembre en las situaciones que á
continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Diosguarde á V. E. muchos años.—Nla
drid 28 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
7oaquín 4fde Cincánegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada la
revista del próximo me,s- de septiembre.
ESCUA DRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.ft Pelago. En 3.« situación.
Crucero protegido de 1." Callos V. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de 1. Cataluña. En tercera. situa
ción.
Crucero protegido de 2•' Reina Regente. En 3. 'situación.
Crucero protegido de 3.''' Rio de la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. En 3." situación.
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Contratorpedero Te/ror. En 3.8situación.
Contratorpedero Proserpina. En 3." situación.
Contratorpedero Osado. En 3." situación.
Pugnes para comisiones y servidos de ayuas inrisdicionales.
Guardacostas Numancia. En reserva de primer grado, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3.8 situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de Recalde. En 3." situación. apostade
ro de Cádiz.
Cañonero de 1.'D. Alvaro de Bazán. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1•' D.a Maria (19, Molina.En 3." situación,
apostadero de Ferro'.
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria. En tercera
situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•' General Concha. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de _Wolins. En 3 a situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aHernán Cortés. En 3.' situación,apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 2.8Nueva Espaha. En 3.8 situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2." lemerario. En 3.* situación, apos
tadero de Cartagena. -
Cañonero de 2.° Vasco N . de Balboa. En 3•8 situación.
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3•* Mac-II/faltón. En 3•' situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 3.' Ponee de León. En 3.' situación, apos
tadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apostadero
de Ferro].
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•' situación, apos
tadero de Cádiz.
Escampavías. En 3•° situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3.8 situación, apostadero de FeliroJe
Vapor Urania. En 3.' situación, Comisión Hidrográfi
ca, apostadero de Ferro].
Transporte Almirante Lobo. En 3•' situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, apostadero de Ferrol.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferro'.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1•" nám 1. En 3•' situación,
apostadero de Ferro'.
Torpedero de 2. núm. 11.
apostadero de Cádiz.
Torpedero de 2.° nám. 12.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•' núm. 13
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.* núm. 15. En
apostadero de Cádiz.
prácticas,
En reserva de 2.° grado,
En reserva de 2.° grado,
En reserva de 2.° grado,
reserva de 2.° grado,
Estaciones torpedistas
Cádiz, en reserva de 2.° grado.
Ferrol, en reserva de 2.° grado.
Cartagena, en reserva de 2.° grado.
Mahón, en reserva de 2.° grado.
Buques en carena.
Crucero protegido de 3.' Axtremadura. Eu reservade 2.° grado, arsenal de la Carraca.
Buques desa;-mados.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. En 4.° situación,arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En 4.° situación, arsenal de la Carraca.
Cañonero de 2•' Vicente Y. Pinzón. En 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 4.' situación, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2.° Martín A. Pinzón. En 4•8 situación,
arsenal de la Carraca.
Torpedero de 2.° núm. 14. En 4•" situación, arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de agosto de 191,1.
El General encargado del despacho,
loaquín M.a de Cinc.únegui.
- - -
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
vuecencia lo que sigue:
«Queda en tercera situación cañoneroRecalde des
de el 9 del presente mes».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración,-Dios guar
de á V. E. muchos años . - Madrid 24 de agosto
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín M." de ( iricúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartl
gena.
Sr. General Jefe de la 2. cección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
vuecer.cia lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer que el 1.° de septiembre
pase á reserva de segundo grado la estación torpedis
ta y torpederos de ese apostadero».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.-Dios guar
de á V. ri. muchos años . - Madrid 24 de agosto
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la V Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta feeha, se dice á
vuecencia lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer que• el 1.' de septiembre
queden en reserva segundo grado, la estación torpe
dista y torpederos efectos á ese apostadero, excepto
el número 1 Halcón, que continuará en tercera hasta
tertninar la jornada regia, en cuya fecha pasará á
reserva segundo grado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 24 de agosto
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostarjero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente dei arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
vuecencia lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer que el 1.° de septiembre
queden en reserva de segundo grado, estaciones tor
pedistas de ese apostadero y Mahón, así como los tor
pederos».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ji
nistro, reitero á V. E. en corrobrración.—Dios guar
de á V. E. muchos arios . Madrid '24 de agosto
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comanlante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
—7~100•---
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el destino de auxiliar de la Jefatura de
Estado Mayor de ese apostadero, á favor del teniente
de navío I). Angel Fernández Piña, que ha desembar
cado del guardacostas Vitoria, por desarmo definitivo
de dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---LDios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estad uMayor central,
Yoaquín 11/1.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del contratorpedero tagena.
Osado, al teniente de navío 1). Ramón Alvargonzález
y Pérez de la Sala, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Sebastián Gómez y Rodríguez de Arias, que
pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por_el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dics guarde á V. E muchos arios. Madrid 26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.0 de Cincúneguí.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante ,general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la iicencia que disfruta
el teniente de navío D. Claudio Lago de Lanzós y
Díaz, pase á las órdenes del Comandante general do
la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
tos.--Dios guarde á Y. E. muchos arios. Madrid 26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín lif.a de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) na tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Luis Sánchez-Bar
cáiztegui y Gereda, embarque en la corbeta Nautilus,
en relevo del hoy teniente de navío L. Ilermenegildo
Franco y Salgado Araujo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid '26
de agosto de '1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaauín M.a de Cincúnczui.
_ornandan.te general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Antonio Mo
reno de Guerra y Alonso, cese en el torpedero núme
ro 13 Acevedo, y pase destinado al apostadero de
Cartagena, donde en su día deberá formar parte de la
dotación del guardapesca Dorado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministry
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
drid "26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
YOapán M.a de Cincúnegui.
•r. Comandante general del apostadero de eav
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Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien disponer que el personal de Infantería de
Marina que se relaciona á continuación, pase la re
vista del mes de septiembre próximo, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de agosto de 1911.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Diego Martínez Arroyo. ,
» Cristóbal Muñoz Fernández.
• Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasetv.
» Federico Obanos. y Alcalá 'del Olmo.
Tenientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
» Joaquín Ibarra Autrán.
1 Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano Muñoz.
José Barba García.
León Serrano Echevarria.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
El General Jefe del Estado Mayor ciitral,
Yoaciztín ja de Cincánegni.
1)
D. Faustino González Pizá.
» Eduardo Galván Pérez.
» Manuel Romero Enríquez.
» Antonio Cortés Fernández.
• Manuel Ruiz Grossi,
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
» José Vial y Pérez Bustillo.
Vicente Montojo Castañeda.
» Gerardo Manzano Villaverde.
• Angel Topete Bustillo.
• Manuel López Cepero.
» Joaquín Sánchez Pujol.
• Mónico Mínguez Aicardo.
• Pedro Quintana Morales.
» Antonio Hurtado de Mendoza.
» Lino Fabrat San Vicente.
» Ramón Gener y García de Guevara.
• Angel Villalobos Belsol.
-» Adolfo Albarraeín del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaria.
» Jacobo Patrón Caballero.
a Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José M. Delgado y Criado.
» Luis Martínez Batanero.
• Segundo Díaz de Herrera.
D.
Capitanes
Eleuterio Suardías Millar.
Jesús Carro Sarmiento.
Francisco Bover y Dotres.
José Fernández Teruel.
Serafín Liaño Lavalle.
Miguel Gálvez Laglera.
Pedro de Castro Naranjo.
Juan Lazaga Baralt.
Emilio Martínez Sánchez.
Pedro Montero Lozano.
Rafael del Valle Facio.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
Antonio López de Soria.
José Plá Cárceles.
Rafael Tramblet Nuche.
Abelardo Galarza Alvargonzález.
José Palomino y de León.
José María Colombo y Autrán.
Félix Hano Bustillo.
José del Corral Albarracín.
Manuel Sancha Morales.
Enrique García Sánchez de Madrid.
Luis Fernández Ortega.
Francisco Ristori y Guerra de la Vega,
Antonio Cañavate Sande.
Joaquín Carlos-Roca.
José NI.' Delgado y Viaña.
José María Rodríguez Patudo.
Juan González Martinez.
Manuel Pérez Peña.
Antonio Izquierdo y Benítez.
Manuel Díaz Sutil.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
COM andantes.
D. Luciano Estremera Paz.
José M. Blake Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Enrique Pérez de Castro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de la Peña y López.
José Boiset Carvia.
Santo gGuillén Huertas.
Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
• Leandro Saralegui y Amado.
Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
Primeros tenientes.
» Manuel Montes Blanco.
» GervasioTalloGallostra.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Printer teniente.
D. Manuel Vigueras Gómez.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
» Angel Sánchez García.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
» Manuel Brocos Huertas.
Francisco Gómez Lourido.
Víctor Ballester Egea,
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D. José López Fernández.
Flaviano González Lame.
» Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
y Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
9 Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
• FranciscoOrtiz Rodríguez.
• Marcelino °andando Paz.
» Francisco Albert Pomata,
» Casto Gómez Manzano.
) Francisco Trabadela García.
) 'Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
José Berruezo García.
Manuei Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
y Gerardo Cebreiro Hernández.
josé Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
) juan García González.
José Paroc4
Gerardo Elicechea Gundín.
» José ilitrquez García.
> Angel Robles Martínez.
) Benito Istlayobre Alonso.
Vicente Pombo (Impelo.
» Manue'lMorales Hombre.
• Manuel romero Domínguez.
Agustn Botella Arenas.
/ Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada Nieto.
• Enridue Moya Navarro.
• Angel Tinoco González.
» Amero Miranda Carballar.
» José Saoín González.
) I3ernardo Sanz López.
) Manuel García Antón.
» Antonio Calviño Hervella.
• Pabio García Calzada.
Manuel i?..odríguez Martínez.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
• isi(loro Salinas Villarrica.
) tresús -Puente Trigo.
» Juan Tei)ido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
,Tosé Caridad García.
• Marcelino Ramos López.
• •Prancisco Moreno Machuca.
3, Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopico Rebollar.
kbelarilo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
• isalas Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
) Antonio Pavón Bayo.
» Manuel. Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
thian klbaladejo López.
» ,Tuan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo °L'enana.
Francisco Clavijo Carrasco.
5> Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García.
Miguel Munuera López.
» José 'Moya Delgado.
•
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Circidar.-1-xcmo. Sr.: Como resultado del expe
diente instruído en este Ministerio con objeto de hon
rar la gloriosa acción llevada á cabo por los soldados
de Infantería de Marina, José Rama Varela y Antonio
Caneda Romero, los cuales, perteneciendo á la segun
dacompañía del segundo batallón del segundo regi
miento, se encontraban el día 5 de junio de 1895 for
mando una de las parejas encargadas de custodiar la
vía férrea entre Gibara y Holguín (Cuba), donde fue
ron atacados por una partida insurrecta fuerte de dos
mil hombres, mandados por los cabecillas Maceo y
Rabí, á la que resistieron heróicamente, sosteniéndose
y prestándose mútuo auxilio hasta conseguir, con la
pérdida del último aliento. hacer desistir al enemigo
de la esperanza de rendirles, hallando gloriosa muer
te en tan desigual combate y en defensa del puesto
avanzado que se les confiara y en el que se les encon
tró acribillados de heridas de bala y machete, demos
trando que sabían morir matando, el considerable nú
mero de casquillos desparramados á su lado y los
cadáveres de ocho enemigos tendidos á su alrededor;
resultando que, construido sobre el lugar de la _cción
un fuerte, al que se le había de dar el nombre del Ge
neral en Jefe, esta superior autoridad, por su natural
mc,destia, no aceptó este homenaje, encargando se
diese al fuerte el nombre del soldado que más se hu
biera distinguido en el distrito, cuya distinción reca
yó en los citados soldados, pues previo un detenido
análisis de todos los hechos de guerra realizados, nin
guno super5 al de Rama, y Caneda, bautizándose el
fuerte con sus apellidos por el general de división
don Ramón Echagüe, el día lb de diciembre de 1895;
deseando el Rey (q. D. g.), perpetuar la gloriosa me
moria de los nombrados soldados, y de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido bien disponer lo siguiente:
1.° Que los soldados José Rama Varela y Anto
nio Caneda Romero, figuren .perpétuamente en la nó
mina de la 2." compañía del 2.° batallón del 2 regi
miento de Infantería de Marina, á la cabeza de los
demás soldados y pasando tevista «como presentes»
y con esta nota: «Muertos gloriosamente ea Rama
Caneda (Isla de Cuba) el 5 de junio de 1895».
2.° Que se coloque en los cuarteles de Infantería
de Marina y en el sitio que se considere más adecua--
do, una lápida conmemorativa del heróica hecho rea
lizado por dichos soldados; y
3•0 Que se ponga el nombre de ambos, ó sea el
de «Rama-Caneda» á una de las lanchas que se cons
truyan en el arsenal de Cartagena, para el servicio
de guardapesca.
De real orden lo digo á Y. F. para su conocimien
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to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de agosto de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. V. central de la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Señores
4231:11,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.), se ha servicio
conceder la cruz de tercera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco y libre de gastos, al abogado
don José Marchena Colombo, Presidente de la socie
dad «Colombina Onabense», por sus patrióticos entu
siasmos en pró de la Marina y su acertada gestión
en las pasadas fiestas de Huelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '24 de agosto de 1911.
'TOSA PIDAI,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidg á
bien conceder, libre de gastos, las cruces de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco que á conti
nuación se reseñan, por los servicios que los agracia
dos han prestado á la Nautilus durante su reciente
estancia en Rio-Janeiro y Pernambuco:
Cruz de segunda clase al Sr. D. Francisco Martí
nez de Galinsoga y de la Serna, vizconde de Gracia
Real, primer secretario de la Legación de España en
Rio-Janeiro.
Cruz de primera clase á D. José M. Aladreu,
cónsul de España en Rio-Janeiro
Cruz de primera clase á D. Carlos Castro Alba,
vicecónsul de España en Nitheroy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de agosto de 1911.
JOS111 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
4Z31:*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco al coman
dante de Infantería D. Juan Caminero, agregado mi
litar á la Legación de España en Rio-Janeiro, por los
servicios que prestó á la corbeta Nautiluss- durante su
estancia en dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
1
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1911.
Josi Ii pm,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma(ta.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. "M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase de la Orden
del A,Iérito Naval con distintivo blanco á D. Fran
cisco Alfonso 'Montero, súbdito brasileño que ejerce
el cargo de vicecónsul de España en Pernamburco,
por los servicios prestados á la corbeta Nautilu,s- du
rante su estancia en dicho puerto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1911.
Josg PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general c1,1 Marina.
Excmo. Sr. S. I. el Rey (q. D g.) se ha servido
conceder la cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, al ingeniero
don Gastón Chevenard, por servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para Q;uconocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 24 de agosto de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de •la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maestro mayor del taller de al
bañiles del arsenal de Cartagena, don Alfonso Ardil
Meroño, sea dado de baja en la Armada por haber
ocurrido su fallecimiento en 16 de agosto actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
Yoaquin II.' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios de Construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina,
-,•-■•■~17/fr ip 110111~...
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES
DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Por la Dirección general de Comercio, Industria
y Trabajo, se dice á esta de rni cm-go, lo cine sigue:
«Excmo. Sr.: Careciendo esta Dirección general de da
tos precisos para hacer un estudio comparativo de las cons
trucciones navales de la Marina mercante, en relación con
la ley de Fomento y Proteccion á las industrias marítimas
de 14 de junio de 1909, ruego á V. E. se sirva ordenar la
remisión á este centro directivó-fde un estado comprensivo
de los buques mercantes de todas clases, superiores á diez
toneladas, construidos por la industria española durante los
cinco años últimos, anteriores á la publicación de dicha
ley.»
En su consecuencia, y con toda urgencia, se ser
virá V. S. remitir á esta Dirección 1.1enerai el estada
que se interesa, el cual estado deberá ser redactado
con verdadera exactitud.—Dios guarde á, V. S. mu
chos años.—Madrid 18 de agosto de 1911.
El Director general deNavegación y Pesca marítima.
P. A.
Yacobo Torón.
Sres. Comandantes de Marina las provincias.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación delpersonal del cuelpo de Artillería de la Armada
que debepasar en situación de excedencia la revista admi
nistrativa del.próximo mes de septiembre.
EXCEDENTES FOÚZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente COP011el.
I), Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Miguel Zea Pascual.
» Federico Martínez y del Moral.
Madrid 28 de agosto de 1911.
El General Jefe de servicios de Artillería,
9oaguin Gallardo.
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